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DECRETOS
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO 1.445/1971, de 1 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico con distintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada don José Ramón González
López.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Vicealmirante de la Armada don José
Ramón González López, a propuesta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de julio de mil novecientos setenta
y uno.
El Ministro del Aire,
JULIO SALVADOR Y DIAZ-BENJUMEA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 157, pág. 10.884.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.106/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Navío Ingeniero (IN) don Rernigio Díez
Davo cese en su actual destino y pase destinado, con
carácter forzoso a todos los efectos, como Jefe del
Servicio Técnico de Casco y Máquinas e Instalado
nes Navales en Tierra del Arsenal de Cartagena, en
relevo del Capitán de Navío Ingeniero (IN) don
Angel Duarte Sánchez, que venía desempeñándolo.
El Capitán de Navío Ingeniero (IN) don Angel
Duarte Sánchez continuará como Jefe Industrial de
Mantenimiento del Arsenal de Cartagena, destino que
le fue conferido por Orden Ministerial número 2.374
de 1968 (D. O. núm. 123)..
Madrid, 30 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.634.
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Reserva Naval.
Convocatoria extraordinaria.
Orden Ministerial núm. 456/71 (D).—La nece
sidad de contar con personal voluntario no perma
nente que complete los cuadros de Oficiales de la Es
cala Básica del Cuerpo General de la Armada, hace
preciso efectuar una convocatoria extraordinaria con
arreglo a la modalidad establecida en la Orden Minis
terial número 212/71 (D. O. núm. 75) y con las si
guientes normas de adaptación :
1. Se convocan 25 plazas para prestar servicio
activo en la Armada, a las que podrán optar los Ca
bos primeros declarados "aptos" para ingresar en su
día en el empleo de Alférez de Navío de la Reserva
Naval (Servicio de Puente y Maniobra) que estén
pendientes de completar su formación y posean, al me
nos, el título de Piloto de segunda clase con 250 días
de mar.
2. Se convocan- otras 10 plazas, para los que ha
biendo cumplido su servicio militar con arreglo a la
Ley del Servicio Militar como clases de Marinería
y posean, al menos, el título de Piloto de primera clase.
3. Los que aspiren a tomar parte en la convoca
toria lo solicitarán por instancia dirigida a mi Auto
ridad —Ministerio de Marina—, debiendo hacer
constar que se comprometen a servir por un tiempo
ininterrumpido de dieciocho meses (entre cursos de
formación y destinos de embarco}, prorrogable por
períodos mínimos de un ario, con las limitaciones que
establece el punto 18.
4. Los solicitantes acompañarán a su instancia cer
tificado de antecedentes penales, título obtenido, cer
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tificado de los días de mar e informes de las' Compa
ñías Navieras en las que hayan prestado o presten
servicio y demás méritos que el interesado desee apor
tar.
5. Será requisito indispensable no haber cumpli
do los treinta y tres arios antes de la fecha del cierre
del plazo de instancias. La fecha del cierre del t)lazo
de instancias será de treinta días hábiles, a partir de
la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado.
6. Los solicitantes podrán hacer constar en su ins
tancia las jurisdicciones Marítimas donde deseen
prestar servicio, al objeto' de atender en lo posible sus
preferencias.
7. Los solicitantes serán reconocidos por un Tri
bunal Médico de la jurisdicción Marítima a que per
tenezcan 0 se encuentren, siendo condición impres
cindible tener la aptitud psicofísica exigida para los
Oficiales del Cuerpo General.
8. Las plazas serán adjudicadas teniendo en cuen
ta los informes y calificaciones obtenidos durante los
cursos realizados en la Milicia de la Reserva Naval,
el título conseguido, los días de mar y el informe de
las Compañías Navieras en las que hubieren prestado
servicio.
9. Las relaciones de admitidos se publicarán opor
tunamente en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
y serán pasaportados por las Autoridades respectivas,
a fin de que efectúen su presentación en la Escuela
Naval Militar en la fecha que se señala en el. punto
18, para dar comienzo el período formativo.
10. Si el número de solicitantes fuera inferior al
de plazas convocadas, las sobrantes se darán como am
pliación a las otras convocatorias que se publiquen
simultáneamente con el mismo fin.
11. El 1 de septiembre próximo se incorporarán
a la Escuela Naval Militar como aspirantes a la Re
serva Naval.
12. El período formativo comprenderá :
12.1. Un curso básico de actualización de conoci
mientos en la Escuela Naval Militar, de ocho semanas
de duración aproximadamente, que comenzará el 1 de
septiembre, y comprenderá los aspectos de Moral Mi
litar y Nociones de Operaciones, Armas, Procedi
mientos de Comunicaciones y Organización. Al fina
lizar el mismo, la Escuela Naval Militar rendirá in
forme sobre su aptitud como futuro Oficial y su cla
sificación, para efectuar los cursos más idóneos que
se mencionan enl el punto 12.2.
12.2. El 25 de octubre se incorporarán a las Es
cuelas o Centros de Instrucción que se les asignen, de
acuerdo con las cualidades demostradas durante el
curso básico, preferencias y conveniencias de la Ar
mada, donde realizarán algunos de los cursos de ca
rácter técnico que a continuación se relacionan: Ras
treo de Minas, Lucha Antisubmarina, Artillería, Co
municaciones, C. I. C. y S. I.
La duración aproximada de estos cursos será de
catorce semanas en total, no superando, si es posible,la fecha del 20 de. febrero.
13. Al finalizar el período formativo se incorporarán a los destinos de embarco para los que sean de
signados, para efectuar el período de prácticas corno
Alféreces de Fragata eventuales de la Reserva Naval,
de tres meses de duración. Al finalizar el cual, y pre
vio informe favorable de sus mandos, serán promovi
dos a Alféreces de Navío de la Reserva Naval, conti
nuando como tales Oficiales hasta finalizar el período
de compromiso inicial de dieciocho meses de dura
ción .contraído.
14. Los que no superen el período de formación
y prácticas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
83, de la Ley General del Servicio Militar, se incor
porarán a filas para completar el tiempo de servicio
obligatorio establecido para su reemplazo, pudiéndo
seles conceder el empleo de Cabo primero en la Es
pecialidad más afín a su carrera, siempre que las cau
sas por las que cesaron en los cursos correspondientes
no lo impidan.
15. Los ingresados con el servicio militar cumpli
do y que no, superen los cursos de formación y prácticas o causen baja por cualquier otro motivo pasarán
a la situación militar que les corresponda.
16. Las prórrogas previstas en la citada Orden
Ministerial número 212/71 serán solicitadas por los
interesados, por instancia dirigida a mi Autoridad,
cursada por conducto reglamentario dos meses antes
de la terminación de cada compromiso, teniendo muy
en cuenta para su concesión el informe favorable de
los mandos respectivos. Estos informes serán los re
glamentarios en la Armada, y en ellos se expresará
su conveniencia o no de acceder a lo solicitado.
17. Los interesados, mediante instancia que será
resuelta en un plazo máximo de un mes, podrán res
cindir los. compromisos de prórroga.
Por su parte, la Armada podrá rescindirlos si por
necesidades del servicio lo estimase conveniente o
como consecuencia de los informes de los interesados,
notificando al personal afectado esta resolución con
dos meses de antelación a su cese en el servido. -
18. La totalidad del tiempo activo servido como
Oficial en la Armada, comprendidos los períodos for
mativos, prácticas y abonos de servicio, no podrá normalmente en conjunto superar ocho arios.
19. Los emolumentos que percibirán desde su in
gresó en la Armada serán los que les correspondan
según las disposiciones vigentes, en relación con el
grado y el destino que ostenten.
20. Tendrán iguales consideraciones, derechos yobligaciones que los de su mismo- empleo de la Re
serva Naval Activa (Servicio de Puente y Maniobra),siendo en todo caso considerados corno los más mo
dernos de su empleo en esta Escala.
21. Para las futuras convocatorias de la Reserva
Naval Activa se considerará como mérito preferenteel haber prestado servicio activo en la Armada, ampliando en la proporción necesaria el límite de edad
que se fije en la misma, en relación al tiempo desempeñado, con arreglo a esta modalidad.
Madrid, 2 de junio de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
!! ARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.635.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 841/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
de Infantería de Marina don Luis M. Salán Santos
pase destinado al Tercio de Armada, cesando en el
Tercio del Sur.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 842/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
Rosario Chaves Muñoz al Teniente de Infantería de
Marina don Enrique González Martín.
Madrid, 28 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 840/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 28 de
diciembre del ario en curso la edad reglamentaria, se
dispone que en dicha fecha el Comandante de Infan
tería de Marina don Antonio Gómez Ortega cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 28 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.636.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rectificación de apellidos.
Resolución núm. 843/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, se dispone la rectificación del
primer apellido del Sargento de Infantería de Ma
rina don Antonio Pico Rey por el de Dopico, debien
do practicarse las debidas anotaciones en la docu
mentación del interesado.
Madrid, 28 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 844/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley de
19 de didembre de 1951 (D. O. núm. 287), se pro
mueve al empleo de Sargento de Infantería de Mari
na, con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
julio de 1971, al Cabo primero Especialista "V" Lo
renzo Braojos García, confirmándosele en su actual
destino de la Escuela de Aplicación.
Madrid, 28 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Asimilaciones.
Resolución núm. 845/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
que fija el artículo 1.'° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287)., se concede la asimilación
a Sargento de Infantería de Marina al Músico de ter
cera clase de la Armada Emilio Sáez Delgado, con
antigüedad, a todos los efectos, de 1 de julio de 1971,
confirmándosele en su actual destino de la Escuela
Naval. Militar.
Madrid, 28 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 846/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), se concede la asimilación a
Sargento de Infantería de Marina al Músico de ter
cera clase de la Armada José Bacigalupe Serrano,
con antigüedad, a todos los efectos, de 1 de julio de
1971, confirmándosele en su actual destino del Tercio
de Levante.
Madrid, 28 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 847/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
exigidas en.el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), se concede la asimila
ción a Sargento de Infantería de Marina al Músico
de tercera clase de la Armada Rufino Gómez García,
con antigüedad de 2 de julio de 1971 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente, confirmándosele.
en su actual destino del Tercio de Levante.
Madrid, 28 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. •••
• • •
SECCION. ECONOMICA
Gratificación especial por razón de cargo.
Resolución núm, 848/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estableci
do en la Reglamentación de Trabajo de personal civil
no funcionario de la Administración Militar, aproba
Número 148.
da por Decreto número 2.525/67 (D. O. núms. 247
y 252), lo informado por la Sección de Personal Civil,
por la Sección de Trabajo y Acción Social y por la
Sección Económica y la Intervención de este Depar
tamento de Personal, conforme a lo preceptuado en la
Orden Ministerial número 2.232/69 (D. O. núme
ro 115),, se concede a los Oficiales de segunda Admi
nistrativos don Fernando Gómez Serrano y doña Con
cepción Martín Alonso el derecho al percibo de la
gratificación especial por razón de cargo, en la cuan
tía de 2.249 pesetas mensuales, a partir del día 1 del
pasado mes de junio.
Cuantas gratificaciones especiales tengan concedi
das los interesados no podrán exceder del 50 poi 100
del sueldo o jornal.
Madrid, 26 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
e
Resolución núm. 782/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de-Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 105/66 (D. O. núm. 298), y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
po de Funcionarios Civiles al servicio de la Armada
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 24 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por eel que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
D. Lupicinio Gómez Ortiz ...I 8.316,00 111 trienios de 756.00 pesetas mensuales) 1
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. José Iglesias Lorenzo ...
D. Jesús Tadeo de Benito ...
D. Jerónimo Vigo Oliva ...
••• • • 11•• •
• ••• ••
••• ••• ••• •••
•••
• • • • • • •
•
•
e •
3.864,00
3.864,00
4.830,00
8 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
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junio
junio
1971,
1971
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
Antonio Aguirre Morales ..•
José María Amado Vidal ... .. •
Antonio Artes García ... •.
Manuel Castellano Ponce ... • •
Alfonso Fernández García
...
Gregorio de Juan Rubio ... •••
Francisco Martínez Asenjo ..•
Luis Ilartínez-Viergol Cadilla
Luis Medina Pérez ...
Domingo Molina Benítez ...
Fernando Peredes Sarabia ••• •••
Joaquín Patrón García ...
Fernando Raja Balsalobre
Pablo Rojas Benítez ...
Antonio Seoane González ...
Faustino Soto Turpín
Manuel Tapia Sánchez (1) ...
José Tinoco Polanco .••
Juan José Vallejo Cambrón ...
José Vivancos Carrillo ... .••
•
• • •
•
•
• •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • •
•
•
• 1 • • • • • • • •
• • • •
•
• • •
•
•
•
•
•
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • • • • • •
•
•
• •
•
•
• •
•
•
• • • • • •
•
Manuel Atienza Monje ...
Bartolomé Celia Timoner
Juan Cervantes Pintado ... .
Ramón Delgado León ...
Teodoro Este-ve Rodríguez ...
José Herrero Moreno ... •••
Francisco Segura Flores ...
José Vega Bazán .
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • ,• • •
• •
• • • • • • • • • •
2.856,00
2.142,00
2.142,00
3.927,00
2.142,00
3.213,00
1.428,00
3.927,00
1.428,00
2.14200
3.213,00
1.071,00
5.355.00
1.071,00
3.927,00
2.499.00
321,30
1.071,00
1.071,00
3.213,00
8 trienios
6 trienios
•6 trienios
11 trienios
6 trienios
9 trienios
4 trienios
11 trienios
4 trienios
6 trienios
9 trienios
3 trienios
15 trienios
3 trienios
11 trienios
7 trienios
1 trienio
3 trienios
3 trienios
9 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
357,0.0
357,00
357,00
357,00
357,00
357.00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
321,30
357.00
357.00
357,00
pesefas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
• • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • •
•
•
111
•
• • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • o • • • •
D. Fernando Gálvez Martínez (2) ...
D. Fernando Gálvez Martínez ...
D. Fernando Gálvez Martínez ...
D. Fernando Gálvez Martínez ...
D. Alfonso Rodríguez Monje (3)
D. Alfonso Rodríguez Monje ...
D. Alfonso Rodríguez Monje ... •••
D. Alfonso Rodríguez Monje ... • • •
2.520.00
3.465,00
1.890,00
2.520.00
1.575,00
2.205,00
630,00
3.465,00
CUERPO GENERAL
• • • • • • • •
• • •• • • • •
2.877,00
3.042,90
3.381.00
3.864,00
822,00
869,40
966,00
1.449,00
8 trienios de 315,00. pesetas
trienios de 315,00 pesetas
6 trienios de 315.00 pesetas
8 trienios de 315,00 pesetas
5 trienios de 315,00 pesetas
7 trienios de 315,00 pesetas
2 trienios de 315,00 pesetas
11 trienios de 315,00 pesetas
111
ADMINISTRATIVO
7 trienios
7 trienios
7 trienios
8 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
3 trienios
de 411,00 pesetas
de 434,70 pesetas
de 483,00 pesetas
de 483,00 pesetas
de 411,00 pesetas
de 434,70 pesetas
de 483,00 pesetas
de 483,00 pesetas
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Emilio Calvo Castro (4)
Emilio Calvo Castro ...
Angel Lomillos y de Andrés (5) . . •
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1 j• • .umo
1 jjunioi1 •
junio1
1 junio
1 junio
1 junio
1 junio
1 junio
1 junio
mensuales. 1 junio
mensuales. 1 junio
mensuales. 1- , junio
mensuales. 1 junio
mensuales. 1 junio
mensuales. 1 junio
mensuales. 1 septiembre
mensuales. 1 junio
mensuáles 1 junio
mensuales. 1 junio
mensuales.
mensuales
mensuales.
mensuales.
n-iensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
2.249,10 7 trienios de 321,30 pesetas mensuales. 1
2.856,00 8 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1'
714,00 2 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
1971
1971
1971
1971
1971
1971
19'71
1971
19'71
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1969
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
enero 1968
enero 1969
enero 1970
enero 1971
febrero 1968
enero 1969
enero 1970
febrero 1971
mayo
febrero
febrero
1969
1971
1971
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
1 Cantidad
! mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
1
Fecha en que debe
¡comenzar el abono
ESCALA DE GRABADORES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA (A EXTINGUIR)
Grabador de Topo
grafía de 2.a ...
Página 1.638.
D. Alfonso Ballesteros Vidal (6) • • • • • 10.400,00 4 trienios de 600,00
y 8 de 1.000,00
pesetas mensuales
cada uno ... •••
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Emplecs o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Obrero 2.a ...
11•11~~11111,
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA (A EXTINGUIR)
Pascual González Beléndez 1.575.00 5 trienios de 315,00
pesetas mensuales
cada uno ... •• • 1 febrero 1971
OBSERVACIONES:
(1) Se le concede un trienio, a partir de su vencimiento con arreglo a su antigüedad de 31 de agosto de 1966. Se le
cuenta el tiempo permanecido en el servicio militar por haber pasado al mismo cuando ya estaba integrado como funcio
nario del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales. La cuantía fijada es con arreglo a la Circular 23/68 de la Ordena
éión• General de Pagos, de 24 de diciembre de '1968.
(2) Se le abona un año y diez meses por los servicios prestados en el Ministerio de Justicia, con arreglo a las nor
mas de la Presidencia del Gobierno de 23 de diciembre de 1970 (D. O. núm. 11/71). Como consecuencia de ello, su antigüedad de 1 de ¡noviembre de 1948 queda transformada en la de 1 de enero dé 1947. Se le anula la concesión del séptimo
trienio de 434,70 pesetas, que le fue concedido por la Orden Ministerial de 27 de septiembre de 1969, por corresponderledicho trienio con fecha anterior, o sea, a partir de 1 de enero de 1968, con arreglo a dicha nueva antigüedad de 1 de
enero de 11947. Se le concede dicho trienio, en la cuantía que se indica, con arreglo a la Circular de la Ordenación Gene
ral de Pagos número 22/67. El mismo trienio se le concede en la cuantía marcada por la Circular de la Ordenación Ge
neral de Pagos 23/68, a partir de la fecha que se expresa. También se le concede el- octavo trienio a partir de su vencimiento, con arreglo a su nueva antigüedad. De las cantidades que debe percibir por los trienios concedidos, deberá dedu
círsele las ya cobradas por el trienio que se le anula.
(3) Se anulan la concesiones del segundo y tercer trienios, de 303 y 357 pesetas, respectivamente, que le fueron re
conocidos a partir de 1 de febrero de 1968 y 1 de febrero de 1971 por las Ordenes Ministeriales de 1 de febrero de 1968(D. O. núm. 34) y 15 de febrero de '1971 (D. O. núm. 42). Se le conceden los trienios que se indican en las cuantías correspondientes al Cuerpo General Administrativo, en el cual ha sido integrado. Las cuantías que se expresan corresponden a ¡las fijadas por las Circulares de la Ordenación General de Pagos números 22/67 y 23/68. De las cantidades quedebe percibir por los trienios que se le conceden, deberán deducírsele las ya cobradas por los trienios que se anulan.(4) Se le abonan los servicios prestados en el Cuerpo de Prisiones, por lo que se le conceden siete trienios, perfeccionados en 21 de enero de 1968, con arreglo a su nueva antigüedad de 21 de enero de 1947, pero con efectos económicosde .1 de mayo de 1969, por ser la revista siguiente a la fecha de su posesión como funcionario del Cuerpo General ¡.Auxiiiar, que lo fue en 111 de abril de 1969. También se le concede el octavo trienio a partir de ¡su vencimiento de 21 de enero
de 1971, con efectos de 1 de febrero de 1971.. Se le anula la concesión del quinto trienio, que le fue reconocido a partir de1 de mayo de 1969 por la Circular 7 de la Ordenación .General de Pagos de 28 de abril de 1969. y el sexto, que le fueconcedido a partir. de 1 de noviembre de 1970 por la Resolución de 16 de diciembre de 1970 (D. O. ¡núm. 292). De las cantidades que debe, percibir por los trienios que se le conceden, deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que seanulan.
(5) Se le conceden dos trienios que, aunque los perfeccionó en 10 de octubre de 11970, con arreglo a su antigüedad decontratado de 10 de octubre de 164, no tienen. efectos hasta la revista siguiente a la fecha de la toma de posesión de sudestino como funcionario Civil del Cuerpo General Auxiliar. que lo fue en 30 de enero de 1971.
(6) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial de 15 de febrero de 1971' (D. O. núm. 41), por corresponderle
mayor antigüedad.
EDICTOS
(391)
Don Mateo Oliver Amengual, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 575 de 1970, instruido por pérdida del
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de
Alfredo Montañés López,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 15 del pasado mes de enero se declara justificado el extravío del documento de referencia, quedando nulo y sin valor el mismo ; por tanto, incurre
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 12 de junio de 1971.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, a
teo Oliver Ainengual.
E
(392)Don José Arsenio Ponga Granda, Teniente de Navío, Juez instructor del expediente número 177 de
1971, instruido a instancia de Tomás F. Muñiz
López por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima,
Hago saber : Que en el referido expediente se haresuelto declarar justificado ,e1 extravío del mencionado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
este juzgado Militar de Marina en el término de
quince días, contados a partir de la fecha de publicación de este Edicto.
San Esteban de Pravia, 12 de junio de 1971.—ElTeniente de Navío, juez instructor, José Arsenio
Ponga Granda.
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ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DEL PERSONAL CIVIL DE LA ARMADA
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de fecha 8 de marzo de 1948 (D. O. núme
ro 60), el personal que a continuación se relaciona, que
ha dejado de percibir sus haberes por Marina y, por
tanto, no se le puede descontar la cuota mensual en
nómina, causará baja como miembro de esta Asocia
ción de Socorros mutuos, con pérdida de todos los
derechos, si no se pone al corriente en el pago de las
mismas antes de dos meses, a partir de la fecha de la
publicación de este anuncio, toda vez que se encuen
tran al descubierto .desde la fecha que se cita a conti
nuación de cada uno de ellos.
Madrid, 25 de junio de 1971.-El Secretario,
n ?lel Baldosan°.
Número
de socio
1
329
451
500
849
1.050
2.036
2220
2.986
3.465
3.480
3.597
3.920
3.951
4.136
4.237
4.268
4.279
4.412
4.630
4.774
4.872
5.159
5.169
5:175
5.610
5.821
5.824
5.831
5.832
5.850
5.935
5944
5.997
6.081
6.105
6.139
6292
6.366
6.544
6.586
6.600
6.690
6.717
6.720
NOMBRE Y APELLIDOS
Doña Carmen Ferrer Faralda ••• ••• ••• • • •••
Doña Mercedes Ochoa O'Shea
D. Manuel Sánchez García ... • ••• •••
Doña Carmen Rojí Chaceln ••• ••• ••• •
D. Gabriel- Tardieu Mancy
D. 'Manuel Martínez Coca
D. Serafín Montoya Aguirre ...
D. Rafael Gayos-o Saldaña ••• ••• ••• ••• •••
D. Salmón García Veiga
Doña Catalina Guerrero Rodríguez
D. Carmelo Rojas Cortejosa
Doña María Dolores Sanz y García de Pare
D. Diego Barraquero Miril
Doña María Teresa Roldán Armario ... ••.
Doña Ascensión Jerez Romero ...
D. Cruz Cano Franco ... •••
D. José Pérez García ...
D. Manuel Toledo Coca ... •••
Doña María Paz Seoane Castro ...
Doña María del Pilar Morris de Castro •••
Doña José María Rodríguez Zuazo .•.
D. José Pérez Veira
Doña María Teresa Aparicio González
Doña Ana María Acosta Yepes • • • O •
D. Vicente Mangado Briones • •.
D. Ramón López Sardo ... •••
Doña. María del Carmen Meroño Paz
Doña María Dolores Llanusi Latorre ...
D. Juan Medina Sanabria ... • •• •.• • .•
a José M. Pérez Mejido • • • • •
D. José R. González Pedreira ••• ••• ••• •••
Doña Dolores .Soto Morales ... ••• ••• ••• •••
D. Miguel Rascón Aguilera ••• .•• ••• •••
D. Ramón Otero Serantes
Doña Aurora Veneranda García Sánchez
Doña María del Carmen Manrubia Tojeiro
Doña María del Carmen Lapihue Dobarro
D. Miguel A. García Contreras ...
D. Diego Vera Jorquera
D. Armando Mira Conesa
D. Francisco Sánchez Pardo ... ••.
D. Enrique J. Miranda Menes • • • • • •
Doña María Paloma Agustí Martín
D. Joaquín Roldán Mari ...
Doña Mercedes Senén Izquierdo ... ••• ..•
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
•
•
•
•
• • • •
•
• • •
•
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
O • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
.e • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
II•11
•••
•
Mes desde
el que no abonan
Febrero 1970
Diciembre 1970
Julio 1970
Junio '1970
Agosto 1970
Abril 1969
Diciembre 1969
Noviembre 1970
Julio 1969
Marzo 11970
Julio 1970
Septiembre
Junio
Noviembre
Enero
Abril
Abril
Enero
Diciembre
Enero
Enero
Noviembre
Enero
Julio
Enero
Noviembre
Febrero
Mayo
Septiembre
Julio
Febrero
Noviembre
Abril
Julio
Octubre
Septiembre
Mayo
Julio
Agosto
Julio
Julio
Enero
Marzo
Noviembre
Agosto
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1970
'1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970'
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
11970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1969
1970
1970
'1970
1970
1970
1970'
1970
1970
